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ÇÀÌÅÒÊÈ
Pholetesor phaetusa – ïåðâàÿ íàõîäêà â ôàóíå Óêðàèíû âèäà áðàêîíèäà-ìèêðîãàñòðèíà
(Hymenoptera, Braconidae, Microgastrinae) [The First Record of the Braconid Wasps Pholetesor
phaetusa (Hymenoptera, Braconidae, Doryctinae) in the Fauna of Ukraine.] – Pholetesor phaetusa
(Nixon, 1973) îïèñàí èç Àíãëèè (Ñóðåé) è Ãåðìàíèè (Ñàêñîíèÿ). Ýòîò ñðàâíèòåëüíî ðåäêèé
âèä â Åâðîïå èçâåñòåí òàêæå èç Íèäåðëàíäîâ, Âåíãðèè è Áîëãàðèè. Îòíîñèòåëüíî íåäàâíî
óêàçàí äëÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà Ðîññèè (Êîòåíêî, 2007) è Ìîíãîëèè (Papp, 2009). Áûë èçâåñòåí
êàê ïàðàçèò Elachista albifrontella Hübner, E. poae Stainton (Elachistidae) è Phyllonorycter junoni-
ella (Zeller) (Gracillariidae). Íàìè âïåðâûå îáíàðóæåí â ôàóíå Óêðàèíû – 1 } è 1 { âûâåäå-
íû èç ãóñåíèö ðàíåå íåèçâåñòíîãî õîçÿèíà – Millieria dolosana (Herrich-Schäffer, 1854)
(Choreutidae), ïîâðåæäàþùåãî ëèñòüÿ êèðêàçîíà ëîìîíîñîâèäíîãî (Aristolochia clematitis L.).
Ìàòåðèàë ñîáðàí 13.06.2012 â ã. Êèåâ (Îñîêîðêè). Èìàãî P. phaetusa âûâåëè 28—30.06.2012. –
À. Ã. Êîòåíêî, C. Â. Ñâèðèäîâ (Èíñòèòóò çîîëîãèè èì. È. È. Øìàëüãàóçåíà  ÍÀÍ Óêðàèíû,
Êèåâ).
The First Record of Bellardia pubicornis (Diptera, Calliphoridae) from Ukraine [Ïåðâîå óêàçàíèå
Bellardia pubicornis (Diptera, Calliphoridae) èç Óêðàèíû]. – B. pubicornis (Zetterstedt, 1938) is a
rare species, known from several Western and Central European countries (Rognes, 2010: Fauna
Europaea; Verves, 2004: Far Eastern Entomologist, 135: 11): Austria, Finland, Italy, Norway,
Poland, Russia (Kola Peninsula), Sweden, Switzerland, United Kingdom (Scotland). Material (pri-
vate collection of Yu. Verves). Recently, it was collected in Ukraine: Kyiv, Golosieve, “Theophania”
Protected Park, mesophitic old oak grove, at flowers of Anemone ranunculoides L., 11.05.2012, 1 }
(Yu. Verves leg.). This record considerably expands distribution boundary of this species eastwards. –
Yu. G. Verves (Center for Megalopolis Ecomonitoring and Biodiversity Research, National Academy
of Sciences of Ukraine)
